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ABSTRAK 
Siti Hitthotunnahdliyyah Al Badawi. K8112069. EFEKTIVITAS PERMAINAN 
EDUKATIF TERHADAP MINAT BELAJAR ANAK. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, September 
2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas permainan edukatif 
terhadap minat belajar anak. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan 
desain non equivalent control group. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 
masing-masing 15 anak di setiap kelompok. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan non probability sampling dengan jenis yang digunakan quota 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji prasyarat  
dan uji t yang diolah menggunakan SPSS 17 for Windows. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, ada perbedaan yang 
signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol terhadap minat belajar anak (t 
hitung =5,498 > t tabel (0,05;28)=2,048). Kedua, ada perbedaan minat belajar anak pada 
kelompok eksperimen antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa 
permainan edukatif (t hitung=5,670 > t tabel (0,05;14)=2,145). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa permainan edukatif efektif dalam peningkatan minat belajar 
anak. 
 
Kata Kunci :   permainan edukatif, minat belajar, pendidikan anak usia dini 
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ABSTRACT 
Siti Hitthotunnahdliyyah Al Badawi. K8112069. EFFECTIVENESS 
EDUCATIVE GAMES TOWARDS CHILDREN’S LEARNING INTEREST. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, September 2016. 
 
This research aims to determine the effectiveness of the use of educative 
games to children's interest in learning. The kind of the research is a quasi-
experimental with non-equivalent control group design. The sample in this 
research amounted to respectively 15 children in each group. The sampling 
technique using a non-probability sampling with the type of quota sampling. Data 
were collected by using observation, interviews, and documentation. Data were 
analyzed using the prerequisite test and t test were processed using SPSS 17 for 
Windows. 
The results of this research are as follows. First, there are significant 
differences between the experimental and control groups on children's interest in 
learning (t = 5,498> t table (0.05; 28) = 2.048). Second, there are differences in 
children's interest in learning in the experimental group between before and after 
treatment in form of educative games (t = 5.670> t table (0.05; 14) = 2.145). It can be 
concluded that educational games are effective in improving children's interest in 
learning. 
 
Keywords : educative games, interest in learning, early childhood education 
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MOTTO 
Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira, wa Man Sara Ala Darbiwashala 
Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, siapa yang bersabar pasti 
beruntung, dan siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan 
Ketika kamu sudah mulai lelah dan ingin menyerah, 
ingatlah wajah orang-orang yang ingin kamu bahagiakan. 
Teruslah melangkah ke depan, 
dengan lantunan doa yang kau panjatkan di tiap akhir sujudmu 
Sesekali tengoklah ke belakang, 
untuk kau ambil hikmahnya dan menjadikanmu lebih baik. 
Ketika semua pintu sudah tertutup, 
dan kita masih terus berusaha, 
maka itulah yang disebut kegigihan. 
Ketika semua jalan buntu, 
dan kita masih terus maju, 
selangkah demi selangkah, 
maka itulah yang disebut persisten. 
Ketika semua cara telah berkali-kali dicoba, 
terus gagal, gagal lagi 
dan kita masih terus mencoba, 
maka itulah yang disebut ketekunan. (Tere Liye) 
Chase your dreams, and remember me, sweet bravery 
‘Cause after all those wings will take you, up so high 
So bid the forest floor goodbye as you race the wind  
And take to the sky (you take to the sky) 
(Song lyrics by Owl City – To The Sky) 
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